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Over kettingbreuken 
Als men spreekt over kettingbreuken, dan donkt men in de 
eerste plaats aan rekenkundige operaties. Men kan dezc opera-
ties eehter op allerlci manieren meetkundig verduidelijken. 
Het is de bedoeling om op deze wijze iets ts zeggen over de 
convergentie van verschillende kettingbreukontwikkelingen, 
met nAme de gewone kcttingbreuken met natuurlijke getallen 
als wijzergetallen, de kettingbrcuken met gehele getallen van 
een imaginair kwadratisch lichaam tot wijzergetallen en de 
zgn. kettingbreuken van J8cobi en analog~ algorithmen. 
In het r€ele geval ligt het gebruik van homogene coordi-
nnten ter aanduiding van de nad<:;rende breuken voor de hand. Op 
dcze wijze kan men het in een kettingbreuk te ontwikkelen ge-
tal (punt op de getallenrechte) gemakkelijk uitdrukken in op-
eenvolgende naderende breuken. Dit leidt tot een rekenmethode, 
die ook in de andere gevallen op geschikte wijze gebruikt kan 
warden. Speciaal de kettingbreukQlgorithmus van Jacobi kan men 
zo uitnemend toelichten, w2arbiJ tevens de moeilijkhcden om 
deze algorithmus te gebruiken voor de afleiding van approxi-
matiestellingen naar voren komen. 
